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それらの象徴的な始点ともなったカホオラヴェ島 Kaho‘olawe 奪回運動 (3)のように、行政や社
会構造によるハワイ先住民の政治的・社会的・経済的・文化的権利の侵害に対して遡及ある
いは異議を唱え、究極的にはハワイアンの主権回復を要請する、より政治的な主権運動





















3. ハイウェイ 3 号線建設と考古学調査に係る争点 
  オアフ島の南から北東にかけて縦断するハイウェイ 3 号線（通称・以下「H-3」）の建設を
めぐる論争により、博物館と先住民の対立は鮮明化した。冷戦下のベトナム戦争を背景にし
た 1963 年に遡る H-3 建設には、島の南中央に位置するパール・ハーバーの米海兵隊の基地
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明された。この遺物には、他にも 3 つの先住民グループが返還請求者（legitimate claimants）
として名乗りを上げていた。 
 これに対し、2000 年 5 月にビショップ博物館は当該収蔵物「貸与」のやり直し請求を公表
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第 6 章 先住民の文化政治 
 
                                                   
注 
 
(1) ハワイは 19 世紀初頭にカメハメハ 1 世によって統一され、世紀半ばに西洋にならった立憲君主制を敷くハワ
イ王国として存続したが 19 世紀末にアメリカ人資本化勢力が牽引する植民地主義により主権を失った。 
 















(6) Hui Malama o nalani o Hawai‘i 
 
(7) 1905 年にハワイ島の溶岩洞窟から発掘された一連の遺物で、1907 年にビショップ博物館が購入した。発掘者
David Forbes の名から便宜的に“Forbes Collection”と呼ばれる。コレクションは木製の女性像、人歯を埋め込んだ
木製容器などを含む文化史的に極めて類のない 83 点のモノであった。 
 
(8) ハワイアンの伝統的信仰では、骨、髪、歯、爪などには生命の根源的力が宿るとされている。 
(9) フォーブズ・コレクションの返還請求を当初提出した Hui Mälama、ハワイ人問題事務局 Office of Hawaiian 
Affairs (OHA)、ハワイ人住宅局 Department of Hawaiian Home Lands (DHHL)、ハワイ島埋葬諮問会 Big Island Burial 
Council も主張は一致したものではなかった。 
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